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บรรณาธิการแถลง 
  วารสารวิจยัทางการศกึษา มีจดุมุ่งหมายเพืÉอเผยแพร่ ผลงานการวิจัยทางการศึกษา ของคณาจารย์ นิสิต 
นกัศกึษา ทั Êงในมหาวิทยาลยัศรีนครินทรินทรวิโรฒ และนอกมหาวิทยาลยั ให้เป็นเวทีในการแลกเปลีÉยนเรียนรู้ ผลงานวิจัยทีÉ
ผ่านการอ่าน ประเมินจากผู้ ประเมินอิสระ (peer Review) เพืÉอยกระดับคุณภาพของงานวิจัย และให้ได้งานวิจัยทีÉมี
คณุประโยชน์และสามารถนํามาใช้ได้ในทางการศกึษา เพืÉอเป็นการพฒันาการศกึษาของประเทศไทย 
  วารสารวิจยัทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เปิดโอกาสรับผลงานวิจัย
ทางการศึกษา ในสาขาต่าง ๆ เช่น ปฐมวัยศึกษา หลักสตูรและการสอนการบริหารการศึกษา การวัดผลทางการศึกษา 
จิตวิทยาทางการศึกษาและการแนะแนว  การศึกษาพิเศษ  อาชีวและอุตสาหกรรมศึกษา การศึกษาผู้ ใหญ่ พื Êนฐานทาง
การศกึษา เทคโนโลยีทางการศกึษา และสาขาอืÉนๆ ทีÉเกีÉยวข้อง และพร้อมทีÉจะพัฒนาคุณภาพงานวิจัยทางการศึกษาให้ก้าว
ไปสูร่ะดบัสากล ซึÉงฉบบันี Êเป็น ฉบบัทีÉ 1 เดือนสิงหาคม 2558 – มกราคม 2559 โดยได้พิมพ์เผยแพร่เป็นปีทีÉ 10 แล้ว และใน
ฉบบันี Êได้มีบทความวิชาการ จํานวน 1 เรืÉอง เพิÉมเติม 
  กองบรรณาธิการจึงขอขอบพระคุณผู้ เขียนบทความทุกท่านทีÉส่งบทความให้พิจารณาลงตีพิมพ์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความทีÉได้ตรวจ และให้ข้อคิดเห็นในการปรับปรุงแก้ไขบทความให้มีความถูกต้อง และ
ทันสมัยตามหลักวิชาการ และขอขอบคุณคณะกรรมการทีÉปรึกษาวารสารวิจัยทางการศึกษา คณะกรรมการวิจัย คณะ
ศกึษาศาสตร์ ตลอดจนผู้ เกีÉยวข้องทกุฝ่ายทีÉสนบัสนนุการจัดทําวารสารฉบับนี Êให้เสร็จสมบูรณ์ด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิÉงว่า
ผู้อ่านจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มทีÉในเนื Êอหาสาระของวารสารนี Ê 
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